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LG/ KD 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
""""""""""""""""""""""""""""""" 
J. 28/82. 
(Jfr. J. 51/80 og J. 52/78) 
ENDRING AV FORSKRIFTER OM FISKE I SVALBARDS TERRITORIAL-
FARVANN OG INDRE FARVANN AV 28. APRIL 1978. 
I medhold av § 4 i lov av 17. juli 1925 .om Svalbard o~ 
kgl.res. av 28. april 1978 har Fiskeridepartementet 6. april 
1982 bestemt: 
I 
I forskrifter av 28. april 1978 med senere endrin0er om fiske 
i Svalbards territorialfarvann og indre farvann gjøres følgende 
endring: 
§ 2 skal lyde: 
Ved fiske etter torsk, hyse o~ annen bunnfisk, er det forbudt 
å bruke eller ha ombord i fiskefartøyer snurrevad, trål eller 
annen not som slepes gjennom sjøen (bunntrAl oo flytetr~l) 
hvis det i noen del av trålen/ noten er mindre maskevidde enn 
fastsatt nedenfor: 
a) 135 mm i trål eller snurrevad av hamp, bomull, polyester 
og polyamid. 
b) 145 mm i trål eller snurrevad av annet materiale enn 
nevnt under a). 
' . . \ 
Inntil 1. januar 1983 kan det brukes snurrevad med minste maske-
vidde ned til 110 nun uansett materiale. 
Inntil 1. januar 1983 kan det i fiskeposen i trål ( de 8 bakerste 
meterne i trålen) brukes minste maskevidde ned til 
a) 125 mm når fiskeposen er laget av hamp, bomull, polyester 
og polyamid. 
b) 135 mm når f iskeposen er laget av annet rnate~iale enn 
nevnt under a) . 
Inntil 1. januar 1985 kan det i deler av trål foran fiskeposen 
(foran de 8 bakerste meterne i trålen) brukes minste maskevidde 
ned til 
a) 125 mm når delene av trålen er laget av hamp, bomull, 
polyester og polyamid. 
b) 135 rran når delene av trålen er la~et av annet materiale 
enn nevnt undera). 
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Minste maskevidde skal være slik at når ma s ken er strukket 
diagonalt i notens lengderetning , skal et flatt mål som er 
2 mm tykt og som har den bredde som e r ne vnt ovenfor, lett 
kunne føres gjennom mas ken når noten er våt . 
Det er forbudt å bruke no en som helst innretning s om snører 
sanunen eller på annen måte i nns nevrer masken e . Som inn r e tning 
som innsnevrer maskevidden regnes også et stykke nett i e nden 
av fiskeposen ("skjørt") som skal hindre at fi s k slipper 
gjennom knuten i codlina. Uten hinder av forbudet i dette ledd 
er det tilla tt å feste til unders iden a v fiskeposen s eilduk, 
nett e ller a nnet mate riale for å hindre s litasje . Denne seil-
duk m.v. skal være festet bare i forkant og langs sidene. 
Inntil 1 . j a nuar 1983 er det tillatt å fes te ett beskyttelses-
nett til øvre halvdel av fi s keposen for å hindre slitasje når: 
a) dette nettet, som skal være av samme ma teriale s om fiske-
posen , har en maskevidde som e r d e t dobbelte av fiskepo s ens 
maskevidde, 
b) dette nettet er festet til f iskeposen rundt alle fire sider 
på en s lik måte a t hver ma s ke i beskyttel s esnettet faller 
sammen med 4 masker i f iskeposen, og 
c) tykkelsen av tauet i beskyttelsesnettet ikke overstiger 
12 nun i diameter . 
Ved fiske etter reker er det forbudt å benytte eller ha ombord 
i fiskefartøy reketrål med mindre maskevidde enn 35 mm . Ved 
målingen av maskevidden kommer femte ledd til anvendelse. 
Det er forbudt å bruke dobbel fiskepose i reketrålen . Det er 
likevel tillatt å bruk en forsterkning (løft) utenpå fiske-
posen når maskevidden i denne forsterkningen ikke er mindre 
e nn 120 mm når no ten er våt og strukket i lengderetningen . 
§ 3, første ledd , punkt 1 , 2 og 3 skal lyde: 
1. Torsk 42 cm 
2 . Hyse (kolje) 39 cm 
3. Sei 40 cm 
II 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
Etter endringer 8 . april 1980 og 6 . april 1982 har Fiskeri-
departementets forskrifter av 28. april 1978 denne ordlyden : 
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FORSKRIFTER OM FISKE I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE 
FARVANN. 
§ 1. 
Disse forskrifter gjelder for fiske i Svalbards territorial-
farvann og indre farvann med fartøy av ethvert slag som driver 
fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder 
lete- og forsøksfartøy. 
Forskriftene gjør ingen endring i fastsatte naturvernbestemmelser 
for Svalbardområdet. 
§ 2. 
Ved fiske etter torsk, hyse og annen bunnfisk, er det forbudt 
å bruke eller ha ombord i fiskefartøyer snurrevad, trål eller 
annen not som slepes gjennom sjøen (bunntrål og flytetrål ) hvis 
det i noen del av trålen/noten er mindre maskevidde enn fast-
satt nedenfor: 
a ) 135 mm i trål eller snurrevad av hamp, bomull, polyester 
og polyamid. 
b) 145 mm i trål eller snurrevad av annet materiale enn nevnt 
under a) . 
Inntil 1. januar 1983 kan det brukes snurrevad med minste maske-
vidde ned til 110 mm uansett materiale. 
Inntil 1. januar 1983 kan det i fiskeposen i trål (de 8 bakerste 
meterne i trålen) brukes minste maskevidde ned til 
a) 125 mm når fiskeposen er laget av hamp, bomull, polyester 
og polyamid. 
b) 135 mn når fiskeposen er laget av annet materiale enn nevnt 
under a). 
Inntil 1. januar 1985 kan det i deler av trål foran fiskeposen 
(foran de 8 bakerste meterne i trålen) brukes minste maske-
vidde ned til 
a ) 125 mm når delene av trålen er laget av hamp, bomull, 
polyester og polyamid. 
b) 135 mm når delene av trålen er laget av annet materiale 
enn nevnt under a) . 
Minste maskevidde skal være slik at når masken er strukket 
diagonalt i notens lengderetning, skal et flatt mål som er 
2 mm tykt og som har den bredde som er nevnt ovenfor, lett 
kunne føres gjennom masken når noten er våt. 
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Det er forbudt å bruke noen som helst innretning som snører 
sammen eller på annen måte innsnevrer maskene. Som innretning 
som innsnevrer maskevidden regnes også et stykke nett i enden 
av fiskeposen ("skjørt") som skal hindre at fisk slipper 
gjennom knuten i codlina. Uten hinder av forbudet i dette ledd 
er det tillatt å feste til undersiden av fiskeposen seilduk, 
nett eller annet materiale for å hindre slitasje. Denne seil-
duk m.v. skal være festet bare i forkant og langs sidene. 
Inntil 1. januar 1983 er det tillatt å feste ett beskyttelses-
nett til øvre halvdel av fiskeposen for å hindre slitasje når: 
a) dette nettet, som skal være av samme materiale som fiske-
posen, har en maskevidde som er det dobbelte av fiske-
posens maskevidde, 
b) dette nettet er festet til f iskeposen rundt alle fire 
sider på en slik måte at hver maske i beskyttelsesnettet 
faller sammen med 4 masker i f iskeposen, og 
c) tykkelsen av tauet i beskyttelsesnettet ikke overstiger 
12 nm i diameter. 
Ved fiske etter reker er det forbudt å benytte eller ha ombord 
i fiskefartøy reketrål med mindre maskevidde enn 35 mm. Ved 
målingen av maskevidden kommer femte ledd til anvendelse. 
Det er forbudt å bruke dobbel f iskepose i reketrålen. Det er 
likevel tillatt å bruke en forsterkning ( løft) utennå fiske-
posen når maskevidden i denne forsterkning ikke er mindre enn 
120 mm når noten er våt og strukket i lengderetningen. 
§ 3. 
Det er forbudt å fange eller beholde om bord fisk av følgende 











De mål som er nevnt under punkt 1-3 gjelder fiskens lengde målt 
fra snutespissen til enden av halens (sporens) ytterste stråler. 
Ved fiske etter norsk-arktisk torsk og hyse er det adgang til 
å ha inntil 15% undermåls fisk i antall i de enkelte fangster. 
§ 4. 
Ved fiske etter norsk-arktisk torsk og hyse er det forbudt å 
bruke pelagisk trål. Med pelagisk trål forståes et trålredskap 




I følgende områder av territorialfarvannet utenfor grunnlinjene 
er alt annet fiske enn rekefiske forbudt: 
1. Rundt Bjørnøya. 
2. På vestsiden av Spitsbergen fra sørkapp til 80° n.br. 
og vest for 14° østlig lengde. 
§ 6. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
